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 Програма вибіркової навчальної дисципліни «Ланцюги пос-
тачань» складена відповідно до освітньо-професійної програми 
підготовки бакалавра спеціальності «Транспортні технології (на 
автомобільному транспорті)». 
 Предметом вивчення навчальної дисципліни є формування 
теоретичних знань та практичних навичок для розуміння базо-
вих понять формування, розвитку та управління ланцюгами пос-
тачань, аналізу руху товарів в ланцюгах постачань та підвищен-
ня їх економічної ефективності на основі сучасних методичних 
підходів з використанням різноманітних моделей. 
 Міждисциплінарні зв’язки: дисципліна «Ланцюги постачань» 
є складовою частиною циклу професійної підготовки навчаль-
них дисциплін вільного вибору студента блоку 1 за спеціальніс-
тю «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)». 
Вивчення курсу передбачає наявність систематичних і ґрунтов-
них знань із суміжних курсів – «Основи теорії систем і управ-
ління», «Дослідження операцій в транспортних системах», «Ос-
нови економіки транспорту», «Основи маркетингу», «Основи 
теорії транспортних процесів і систем», «Логістика», «Вантажні 
перевезення». Вивчення даної дисципліни вимагає від студентів 
цілеспрямованої роботи над вивченням спеціальної літератури, 
активної роботи на лекціях, практичних заняттях, самостійної 
роботи та виконання поставлених задач. 
 Вимоги до знань та умінь визначаються галузевими стандар-


























Зростання рівня споживання та збільшення кількості видів 
продукції, місця добування сировини, виготовлення продукції, 
вимагають від перевізників наявності кваліфікаційного персона-
лу, відповідного рухомого складу, маршрутів та графіків руху 
транспортних засобів. 
Дисципліна «Ланцюги постачань» вивчає логістичні процеси, 
закони і принципи взаємодії підприємств в ланцюгу постачань, а 
також різні проблеми, які виникають в процесі переміщення то-
варів з місць добування до виробника продукції, від нього до 
споживача. 
Вивчення особливостей, специфіки переміщення товарів в 
ланцюгах постачань, побудови самих ланцюгів постачань та їх 
характерні особливості, все це дає майбутнім фахівцям спеціа-
льності 275 «Транспортні технології (на автомобільному транс-
порті)» вільно орієнтуватися на сучасному ринку транспортних 
технологій. 
Ключові слова: логістика, логістичні ланцюги, ланцюги по-
стачань, логістичні мережі та системи, управління ланцюгами 
постачань, товар, перевезення, транспортні засоби. 
                                  INTRODUCTION 
                                         Abstract 
The growth of consumption and the increase in the number of 
types of products, the place of extraction of raw materials, the manu-
facture of products, require carriers to have qualified staff, the rele-
vant rolling stock, routes and schedules of vehicles. 
Discipline "Chains of Supply" studies the logistics processes, 
laws and principles of interaction of enterprises in the supply chain, 
as well as various problems that arise in the process of moving goods 
from the places of extraction to the manufacturer of products, from 
him to the consumer. 
Studying the peculiarities, the specifics of the movement of goods 
in supply chains, the construction of the supply chain itself and their 
peculiarities, all this gives the future specialists of specialty 275 
"Transport technologies (on motor transport)" to freely orient 













Key words: logistics, logistics chains, supply chains, logistic 
networks and systems, supply chain management, goods, transporta-
tion, vehicles. 
 





















Вільного вибору студента 





















для денної форми 
навчання: 
аудиторних – 3 
самостійної роботи 
студента – 5 
 
Рівень вищої 
освіти:   
бакалавр 
 
30 год. 2 год. 
Практичні, семінарські 




74 год. 110 год. 
Індивідуальні завдання: 
-   
















Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самос-
тійної і індивідуальної роботи становить (%): 
- для денної форми навчання – 38%; 
- для заочної форми навчання – 8%. 
2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
Мета вивчення навчальної дисципліни «Ланцюги постачань» 
– дати уявлення щодо базових понять формування, розвитку та 
управління ланцюгами постачань, руху товарів від постачальни-
ка через виробника до споживача готової продукції та створен-
ням додаткової цінності на даних етапах. 
Завданням навчальної дисципліни «Ланцюги постачань» є  
ознайомлення студентів з теорією логістики, її основними за-
вданнями в сфері ланцюгів постачань, концепцією управління 
ланцюгами постачань; формулювання системи знань щодо ана-
лізу, планування та вирішення логістичних завдань в ланцюгах 
постачань. 
В результаті вивчення навчальної дисципліни студент пови-
нен: 
знати: задачі логістики в ланцюгах постачань, підходи та ме-
ханізми управління ланцюгами постачань, особливостей транс-
портування, роботи складського господарства, збуту та розподі-
лу продукції, руху товарів в ланцюгах постачання. 
вміти: застосовувати сучасні методи та моделі в процесі 
управління ресурсними потоками; аналізувати та планувати дія-
льність в логістичних ланцюгах, системах, щоб охопити всі за-
ходи з організації логістичних процесів, досліджувати ринкові і 
фінансові аспекти в ланцюгах постачань з тим, щоб оцінити 
вплив різних заходів на рух логістичних потоків.  
3. Програма навчальної дисципліни   
 
Модуль 1 
Змістовий модуль 1. Ланцюги постачань – основний інстру-
мент сучасної логістики 













Поняття ланцюга постачань. Сутність ланцюга постачань. 
Функціонування ланцюга постачань та рівні його складності. 
Логістичні операції, і функції. 
Тема 2. Основні характеристики ланцюга постачань. 
Довжина та ширина ланцюга постачань. Потужність ланцю-
га постачань. Характеристика рівнів складності ланцюгів пос-
тачань. 
Тема 3. Логістичний ланцюг та його елементи. 
Елементи логістичного ланцюга. Характеристика логістич-
них ланцюгів. Логістичні мережі та системи. 
Тема 4. Структура логістичного ланцюга постачань. 
Поняття структуризації ланцюгів постачань. Характеристика 
структурних елементів ланцюга постачань. Основні види логіс-
тичної діяльності в межах ланцюга постачань. 
Тема 5. Динамічність і гнучкість ланцюга постачань. 
Поняття гнучкості ланцюга постачань. Динамічність ланцюга 
постачань. Основні принципи динамічності ланцюга постачань. 
Тема 6. Логістичні методи до підходу вибору виду транс-
портного засобу в ланцюгу постачань. 
Порівняльні логістичні характеристики різних видів транспо-
рту. Основні чинники, що впливають на вибір перевізника. За-
гальний алгоритм виконання вибору логістичних перевізників.  
  Тема 7. Складні логістичні системи. 
Логістичні системи та їх характеристика. Типи логістичних 
систем. Види логістичних систем. 
 Тема 8. Стратегічне планування ланцюгів постачань. 
Основні поняття стратегічного планування. Суть стратегіч-
ного планування ланцюгів постачань. Основні стадії стратегіч-
ного планування. 
 
Змістовий модуль 2. Характеристика елементів системи  
ланцюга постачань та логістичних субсистем 
 
Тема 9. Логістика закупівлі. 
Загальна схема та основні завдання логістики закупівлі. Аль-
тернативний підхід в логістиці закупівель. Рециклінг та ревер-
сивна логістика. 













Поняття та завдання логістики виробництва. Ціль та завдання 
логістики дистрибуції. Основні системи дистрибуції товарних 
залишків підприємства. 
Тема 11. Логістика транспортування та складування. 
Логістика транспортування та її особливості. Технологічний 
процес перевезення вантажів. Ціль та завдання логістики скла-
дування. Технологія використання складів. 
Тема 12. Логістика переробки (утилізації). 
Ціль та завдання логістики переробки. Аналіз сучасного ста-
ну поводження з відходами транспорту в Україні та світі. Еколо-
гічні та економічні цілі логістики переробки. Профілактичні за-
ходи у сфері логістики переробки. 
Тема 13. Логістика інформаційна. 
Ціль та завдання інформаційної логістики. Інформаційні ло-
гістичні системи та мережі. Принципи інформаційної логістики 
підприємства. 
Тема 14. Логістика фінансів та персоналу 
Ціль, завдання та класифікація логістики фінансів. Конкурен-
тні економічні потоки та їх логістизація. Особливості логістики 
персоналу 
Тема 15. Логістика сервісу. 
 Поняття, предмет та об’єкт логістики сервісу. Завдання і 
принципи логістичного сервісу. Класифікація логістичного сер-
вісу. 
 
4. Структура навчальної дисципліни 
Назви  
змістових  
модулів і тем     
Кількість годин 
денна форма заочна форма 
усьо
го 
у тому числі усьо
го 
у тому числі 
л п лаб інд. с.р. л п  лаб інд. с.р. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  11 12 13 
Модуль 1 
Змістовий модуль 1. Ланцюги постачань – основний ін-



























7 2 - - - 5 8 - - - - 8 
Тема 3. Логі-
стичний лан-
цюг та його 
елементи. 












9 2 2 - - 5 9 - 1 - - 8 
Тема 6. Логі-
стичні мето-
ди до підходу 
вибору виду 
транспортно-
го засобу в 
ланцюгу пос-
тачань. 
























7 2  - - 5 7 - - - - 7 
Разом за змісто-
вим модулем 1  
64 16 8 - - 40 67 1 5 - - 61 
Змістовий модуль 2. Характеристика елементів системи  

















































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Разом за змісто-
вим модулем 2  
56 14 8 - - 34 53 1 3 - - 49 
Усього годин 120 30 16 - - 74 120 2 8 - - 110
Модуль 2 
ІНДЗ - - - - - - - - - - - - 
Усього годин 120 30 16 - - 74 120 2 8 - - 110 








 форма  
1. Оцінка ефективності ланцюга поста-
чань. 
2 1 
2. Оптимізація вибору перевізника в ла-
нцюгах постачань. 
4 2 
3. Забезпечення надійності ланцюгів по-
стачань. 
2 1 
4. Варіанти функціонування підсистем 
ланцюга постачань. 
2 1 
5. Розрахунок оптимальної локалізації 
центрального складу при розміщенні 
оптової бази 
2 1 
6. Використання гравітаційного правила 
розміщення населення в роздрібній 
торгівлі 
2 1 
7. Оптимізація витрат на перевезення 
при сумісному транспортуванні різних 
вантажів 
2 1 
















6. Самостійна робота 
Розподіл годин самостійної роботи для студентів денної фо-
рми навчання: 
- підготовка до аудиторних занять  (0,5 год./1 год. занять) – 
23 год.;  
- підготовка до контрольних заходів (6 год. на 1 кредит 
ЄКТС) – 24 год.; 
- опрацювання окремих тем програми або їх частин, які ви-
кладаються на лекціях, – 27 год. 
 










1. Еволюція словосполучення «ланцюги 
постачань» 
2 10 
2. Сутність ланцюга постачань 2 10 
3. Характеристика рівнів складності лан-
цюгів постачань 
2 10 
4. Бізнес-процеси в ланцюгах постачань 2 10 
5. Логістичний ланцюг та його структура 3 10 
6. Логістичні мережі та системи 3 10 
7. Динамічність і гнучкість ланцюга пос-
тачань 
3 10 
8. Порівняльні логістичні характеристики 
різних видів транспорту 
3 10 
9. Алгоритм вибору логістичних перевіз-
ників 
3 10 
10. Характеристика логістичних систем 2 10 
11. Основні стадії стратегічного плануван-
ня ланцюгів постачань 
2 10 














7. Методи навчання 
Під час лекційного курсу застосовується слайдова презента-
ція (у програмі «Microsoft Power Point»), роздатковий матеріал, 
ілюстративні матеріали та схеми.   
На практичних заняттях: 
- використовується роздатковий матеріал (наочність) для 
формування у студентів системного мислення, розвитку 
пам’яті; 
- проводиться дискусійне обговорення проблемних питань; 
- задаються провокаційні питання; 
- проводиться ділове та психологічне тестування. 
 
8. Методи контролю  
 
Поточний контроль знань студентів з навчальної дисципліни 
проводиться в письмовій формі. Контрольні завдання за змісто-
вим модулем включають тестові питання (одна правильна від-
повідь з п’яти запропонованих). 
Контроль самостійної роботи проводиться: 
- з лекційного матеріалу – шляхом перевірки конспектів; 
- з практичних занять – на основі перевірки виконаних за-
вдань. 
Усі форми контролю включено до 100-бальної шкали оцінки. 
Оцінювання результатів поточної роботи (завдань, що вико-
нуються на практичних заняттях, результати самостійної роботи 
студентів) проводиться за такими критеріями: 
1. Розрахункові завдання, задачі, індивідуальні роботи (у % 
від кількості балів, виділених на завдання із заокругленням до 
цілого числа): 
0% – завдання не виконано; 
40% – завдання виконано частково та містить суттєві помил-
ки методичного або розрахункового характеру; 
60% – завдання виконано повністю, але містить суттєві по-
милки у розрахунках або в методиці; 
80% – завдання виконано повністю і вчасно, проте містить 














100% – завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень. 
2. Ситуаційні вправи, конкретні ситуації та інші завдання 
творчого характеру (у % від кількості балів, виділених на за-
вдання із заокругленням до цілого числа): 
0% – завдання не виконано; 
40% – завдання виконано частково, висновки не аргументо-
вані і не конкретні, звіт підготовлено недбало; 
60% – завдання виконано повністю, висновки містять окремі 
недоліки, судження студента недостатньо аргументовані, звіт 
підготовлено з незначним відхиленням від вимог;  
80% – завдання виконано повністю і вчасно, проте містить 
окремі несуттєві недоліки несистемного характеру; 
100% – завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень. 
 
9. Розподіл балів за формами контролю 
 
Модуль 1: Поточне тестування 
Сума 
Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 
Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 Т12 Т13 Т14 Т15  
7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 7 6 6 6 6  
56 44 100 




















Сума балів за всі 
види навчальної 
діяльності 










не зараховано  
з можливістю 
 повторного складання 
0-34 





10. Методичне забезпечення 
Методичне забезпечення навчальної дисципліни «Ланцюги 
постачань» включає: 
1. Конспект лекцій на паперових носіях. 
2. Конспект лекцій на електронних носіях. 
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